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Molvarec, Mecene i nacionalno blago: komparativno
Ëitanje hrvatskog i slovenskog konteksta instituciona-
lizacije knjiæevnosti u predilirskom vremenu Macieja
Falskog i UjeviÊeva Kolajna tekstualnih dugova Ivane
DrenjanËeviÊ, nastao je u sklopu istraæivaËkog projek-
ta Ekonomski temelji hrvatske knjiæevnosti koji finan-
cira Hrvatska zaklada za znanost (IP-2016-06-2613).
Preko razliËitih problemskih fokusa ovih triju teksto-
va, cilj nam je predstaviti temeljna problemska Ëvo-
riπta projekta primijenjena na razliËite fenomene
hrvatske knjiæevnosti u njezinom komparativnom
kontekstu. Æelja nam je da ovim blokom tekstova kri-
tiËki otvorimo raspravu o odnosu knjiæevnosti i ekono-
mije i detektiramo moguÊe istraæivaËke smjerove
obuhvaÊene ovom problematikom. OpÊe je poznata
Ëinjenica kako ekonomija u uæem znaËenju praksi
proizvodnje, potroπnje, distribucije i trgovine uvelike
kreira æivotnu realnost na gotovo svim razinama; kako
na politiËkoj, tako i na svakodnevnoj, intimnoj, obi-
teljskoj, poslovnoj, znanstvenoj i dr. No, puno je
manje govora o tome koliko ekonomija kao znanost
nerijetko reducira kompleksnost realiteta na pravila i
formule. Knjiæevnost se u tom smislu nadaje kao onaj
narativ druπtva koji sadræi kompleksnije oblikovano
znanje o ekonomskim Ëinjenicama i koje je ekonomija
kao znanost nedostatna objasniti. NastojeÊi na rele-
vantan i svrhovit naËin povezati znanja filoloπke, kul-
turoloπke i ekonomske analize, cilj nam je pristupiti
bogatom hrvatskom knjiæevnom arhivu povezanom
s ekonomskim temama i procesima ne bismo li ukazali
na relevantnost knjiæevnosti i njezinu proizvodnju spe-
cifiËnog znanja o ekonomiji. Spomenuto se povezi-
vanje filoloπke, kulturoloπke i ekonomske analize
temelji na nekoliko pretpostavki i zapaæanja:
1) Ekonomski procesi uvelike kreiraju æivotnu real-
nost na gotovo svim razinama pa tako pronalaze
svoju specifiËnu artikulaciju u knjiæevnoj i πiroj
umjetniËkoj imaginaciji.
Kako tvrdi knjiæevni teoretiËar Marc Shell u svo-
joj knjizi Art and Money, pokazujuÊi na primjeru
sloæenog odnosa umjetnosti i novca dubinsku poveza-
nost estetskog i monetarnog sistema, “[u]mjetnost,
naravno, moæe dati ilustraciju iz podruËja politiËke
ekonomije baπ kao iz drugih podruËja. Cijele povijesti
mogu se pisati o takvim temama kao demon novca i
prosjak; mitoloπke teme, kao πto je Danaja u kiπi zlat-
nika, […] biblijske slike koje ilustriraju odlomke
Novog zavjeta o monetarnoj trgovini i razmjeni”
(Shell, 1995: 4). Shell Ëak ide i puno dalje, tvrdeÊi
kako zapadna umjetnost, bez obzira je li njezin pred-
met novac, Ëesto preuzima monetarnu patinu ili auru.
Novac, prema Shellu, nije samo jedna od tema umjet-
nosti, vidljivi sadræaj ili “korijenska metafora” u ne-
kim slikama; on aktivno sudjeluje u svemu (ibid.).
2) Knjiæevnost je kao institucija veÊ zarana pokazala
svoj robni karakter i ovisnost o ekonomskim pro-
cesima proizvodnje, distribucije i potroπnje.
Dobro je poznata Ëinjenica kako je umjetnost
kapital, πto se na poseban naËin manifestira kroz poja-
ve kao πto su festivali, nagrade, brendiranje umjetnosti
i ostalim praksama kreativnih kulturnih industrija u
koje nedvojbeno pripada i knjiæevnost. Knjiæevnost
kao imaginacijska praksa duboko je uronjena u eko-
nomsko polje naËinom svoje proizvodnje, cirkulacije
i konzumacije.
3) Sami ekonomisti nerijetko uzimaju u obzir eko-
nomske predodæbe knjiæevnih tekstova koji nude
sloæenije razumijevanje ekonomskih procesa, πto
ukazuje na neadekvatnost usko definiranog eko-
nomskog znanja, koje je potrebno nadopuniti.
I sam Marx je, gradeÊi dijalektiËku materija-
listiËku kritiku kapitalizma, u svojim djelima nerijetko
upotrebljavao primjere iz literature poput Shake-
spearea, Cervantesa i Ovidija, dok je u suvremenom
razdoblju dobar primjer Thomas Piketty koji u svojoj
studiji Kapital u dvadeset prvom stoljeÊu nerijetko
koristi reference na pisce poput Balzaca, Jane Austin
i dr. u objaπnjavanju ekonomskih procesa. Piketty tako
tvrdi:
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Jasno, u nedostatku ikakva teorijskog okvira i repre-
zentativne statistike bilo bi neopravdano podcjenjivati
vaænost intuitivnih spoznaja pojedinaca o bogatstvu i
razini prihoda. Vidjet Êemo, na primjer, da film i knji-
æevnost, posebno roman 19. st. obiluju vrlo preciznim
podacima o æivotnom standardu i relativnom bogatstvu
razliËitih druπtvenih slojeva, a osobito o dubinskoj
strukturi nejednakosti, naËinima njenog opravdavanja
i utjecaja na æivot pojedinaca. Posebno romani Jane
Austin i Honoréa Balzaca pruæaju potresne slike distri-
bucije bogatstva u Velikoj Britaniji i Francuskoj izme-
u 1790. i 1830. Oboje pisaca prisno poznaje hijerarhiju
bogatstva u svojoj okolini. ShvaÊaju njene tajne grani-
ce, poznaju njene nemilosrdne posljedice za æivote
muπkaraca i æena, za njihove strategije pove-zivanja,
za njihove nade i nesreÊe. Prikazuju njene uËinke vjero-
dostojnije i snaænije od bilo kakve statistike ili znan-
stvene analize. (Piketty, 2014: 10)
4) Suvremeni procesi unutar sfere financijskog kapi-
tala pokazuju gotovo fikcionalnu kvalitetu jer se
ekonomija sve viπe odmiËe od realnosti proizvod-
nje i odvija na terenu spekulativnog novca ili nov-
ca na nestvarnim temeljima, πto je u novije vrije-
me uzrokovalo brojne krize na globalnoj i lokalnoj
razini.
Strukturna i ontoloπka povezanost fikcije i ekono-
mije posebno je vidljiva u veÊ spomenutom aspektu
novca. »ak i prije suvremenog doba financijskog
kapitalizma temeljenog na spekulativnom novcu, pa-
pirnati novac u vrijeme svoje pojavnosti predstavljao
je duboko uznemirujuÊi sluËaj. Kako tvrdi Shell,
“[p]apirnati novac gotovo je uvijek reprezentacija,
simbol koji tvrdi da stoji za neπto drugo ili da je neπto
drugo. Nije da papir opisuje i predstavlja novËiÊe, veÊ
papir, kovanice i novac opÊenito, stoje na mjestu
neËeg drugog” (ibid. 80). Navedeni su procesi, pose-
bice u sferi suvremenog financijskog kapitalizma,
nerijetko problematizirani i u samim knjiæevnim
tekstovima, kako inozemnima, tako i domaÊima (pri-
mjerice, u djelima autora kao πto su Pynchon, DeLillo,
Powers, VidiÊ, PeriπiÊ, BuliÊ, RadakoviÊ i dr.).
UzimajuÊi u obzir navedena opaæanja i pretpo-
stavke, nastojimo pristupiti πto iscrpnijem broju tek-
stova, pojava, procesa i institucija iz razliËitih razdob-
lja hrvatske knjiæevne povijesti i suvremenosti u cilju
πto obuhvatnijeg istraæivanja odnosa hrvatske knjiæev-
nosti i ekonomije. Smjerovi naπeg projektnog istraæi-
vanja jesu:
1. istraæivanje ekonomskih reprezentacija u teksto-
vima hrvatske knjiæevnosti;
2. istraæivanje pozicije hrvatske knjiæevnosti kao
institucije u ekonomskom polju;
3. istraæivanje analogija izmeu diskurzivnosti
hrvatske knjiæevnosti i ekonomije.
U prvome fokusu istraæivanja bavimo se knjiæev-
nim reprezentacijama ekonomskog polja, primjerice
prikazom novca, duga, kredita, banaka, akumulacije
bogatstva, ekonomske krize, klase i siromaπtva u knji-
æevnim djelima, za πto pronalazimo velik broj primjera
u hrvatskoj knjiæevnoj povijesti (primjerice, propast
zadruæne i feudalne autarkiËne proizvodnje i prodor
kapitalizma u hrvatske romane u razdoblju realizma;
analiza prvobitne akumulacije kapitala u opusu Miro-
slava Krleæe; ekonomski odnosi u hrvatskom djeËjem
romanu, reprezentacija socijalistiËke ekonomije,
nacionalizacije i ekonomske krize u hrvatskoj prozi
u razdoblju socijalizma; ekonomske promjene neoli-
beralizma u suvremenoj hrvatskoj knjiæevnosti i dr.).
U ovome dijelu istraæivanja poseban fokus stavljamo
na povijesne i ideoloπke aspekte ekonomskih repre-
zentacija, primjerice, kako se navedeni motivi obli-
kuju u tekstovima razliËitih stilskih formacija (Flaker,
1986), ali i razliËitih politiËko-ekonomskih sustava
(primjerice, kako su u knjiæevnosti predoËeni sistemi
socijalizma i kapitalizma i s njima povezane kulturne
prakse), pri Ëemu u naπa istraæivanja ukljuËujemo
komparativne poglede iz drugih knjiæevnosti (ruske,
francuske, engleske, ameriËke, njemaËke, poljske). U
istraæivanju svih ovih reprezentacija u razliËitim po-
vijesnim razdobljima hrvatske knjiæevnosti pristupa-
mo bogatom knjiæevnom arhivu koji oblikuje nave-
dene ekonomske procese i nudi materijal za njihovo
kompleksnije razumijevanje.
U drugome fokusu istraæivanja bavimo se cirku-
lacijom knjiæevnosti u ekonomskom polju. Naime,
knjiæevnost kao imaginacijska praksa je duboko
uronjena u ekonomsko polje naËinom svoje proiz-
vodnje, cirkulacije i konzumacije. U ovome dijelu
istraæivanja bavimo se odnosom ekonomskog, druπt-
venog, kulturnog i simboliËkog kapitala (Bourdieu i
Passeron, 1990) u razliËitim razdobljima povijesti
hrvatske knjiæevnosti. U tom dijelu istraæivanja, obu-
hvaÊamo problematiku naËina financiranja hrvatske
knjiæevnosti od njezinih ranijih razdoblja do neposred-
ne suvremenosti (primjerice, ekonomske ovisnosti
knjiæevnika o mecenama u ranijim razdobljima predi-
lirske knjiæevne povijesti, meuovisnosti knjiæevnosti
i novinstva u 19. stoljeÊu, dræavnih potpora knjiæev-
nom stvaralaπtvu u razdoblju socijalizma, sve do
prilagoavanja hrvatske knjiæevnosti kapitalistiËkim
uvjetima proizvodnje u suvremenom razdoblju, πto
je uzrokovalo strukturne promjene u nakladniπtvu i
veliku nakladniËku krizu). U ovome dijelu istraæivanja
posebnu pozornost posveÊujemo ekonomskoj upotrebi
knjiæevnosti u cilju jaËanja gospodarstva i kreativnih
kulturnih industrija (u sklopu Ëega, primjerice, pri-
mjenjujemo statistiËku metodu u istraæivanju radnika
u kulturnim industrijama s posebnim naglaskom na
izdavaËki sektor) te razliËitih ekonomskih artikulacija
javnog æivota knjiæevnosti (Carter & Ferres, 2001)
kao πto su festivali, knjiæevne nagrade, knjiæevni blo-
govi, komercijalizacija i brendiranje knjiæevnosti
(Collins, 2010), koji nedvojbeno ostavljaju posljedice
i na samu kvalitetu knjiæevnog teksta.
TreÊi smjer istraæivanja obuhvaÊa istraæivanje
analogija izmeu ekonomskih i knjiæevnih simboli-
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zacija s temeljnim fokusom na paralelizam izmeu
diskurza knjiæevnosti i diskurza ekonomije, gdje
bismo promatrali fenomene poput metaforizacije u
ekonomskom diskurzu (pojmovi kao πto su npr. likvid-
nost, novËani tok, financijski mjehur i dr.) kroz pove-
zanosti verbalne i monetarne semiologije (Shell, 1978)
koja paralelno cirkulira knjiæevnim i ekonomskim
tekstovima (primjerice, u Krleæinim tekstovima koji
grade vlastitu tekstualnu mreæu oËuenih ekonomskih
pojmova, radovima knjiæevnika-ekonomista kao πto
su Mijo MirkoviÊ, tj. Mate Balota i dr.); zatim poveza-
nosti knjiæevnih aspekata ekonomskih djela i ekonom-
skih aspekata knjiæevnog i estetskog (Frost, 2016);
psihoanalitiËke i (post)marksistiËke analize upotrebe
ekonomskog pojmovlja u cirkulaciji knjiæevnosti (pri-
mjerice: vrijednost knjiæevnog djela, knjiæevni kapital
i dr. koje pronalazimo u knjiæevnoj kritici i drugdje);
sve do ekonomskih relacija u odnosu teksta i Ëitatelja,
u smislu ponude i potraænje i specifiËne logike Ëitanja
koje se uvijek odvija unutar odreenih ekonomskih
okvira.
Tri teksta koja donosimo u ovom broju Knjiæevne
smotre predstavljaju tri redom navedena pristupa iako
nije lako ni potrebno posve odvojiti navedene ana-
litiËke optike kako se one meusobno prepliÊu.
Ovim projektnim istraæivanjem Ëije segmente
predstavljamo u Knjiæevnoj smotri, u konaËnici, æe-
limo podignuti svijest o vaænosti humanistike te
posebice knjiæevnosti i umjetnosti u razumijevanju
ekonomskih procesa pri Ëemu, pozivajuÊi se na Johna
Lanchestera, moæemo ustvrditi kako ekonomija i
humanistiËke znanosti raspolaæu razliËitim tipovima
znanja i uvida, pri Ëemu ekonomija “reducira pona-
πanje na jednostavna pravila”, dok se humanistiËke
znanosti “valjaju u punoj, sloæenoj posebnosti” te je
stoga potreban njihov dijalog i nadopunjavanje.
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